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POPIS MAGISTARA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI U 1991. GODIN!
Smjer: INFORMACUSKI SISTEMI
Red. Datum
broj Prezime i ime magistri- Naslov rada i mentorranja
1. MARKOV AC BORIS 16.03. Razvoj integralnog informacijskog
sistema u izdavackojdjelatnosti na
primjeru poduzeca "Skolska knjiga"
Zagreb Mentor: dr. Zvonka Sarman
2. FORA! ISTVAN 11.04. Optimalizacija eksploatacije racunarskog
sistema koristenjem programskih
pomagala Mentor: dr. Vilko Zlljak
3. STRUGAR IVAN 10.10. Informacijski sistemi za industriju u




broj Prezime i ime magistri- Naslov rada i mentorranja
1. JUKICA DAMIR 03.01. Mjesto i znacaj odnosa s javnoscu u
marketing koncepciji poslovanja Mentor:
dr. Ivan Matic Sumentor: dr. Franjo Sulak
2. ERCEG SARAJCIC 07.02. Memorijalni centar "Josip Broz Tito" -
GORDANA nastavak i perspektive
Mentor: dr. Tomislav Sola
3. KOSTJUK KARLA 14.03. Unapredenje sistema znanstvenih i
tehnoloskih informacija u industrijskoj
organizaciji s aspekta korisnika
informacija Mentor: dr. Pavao Novosel
278
4. MIHALIC MARINA 09.05. Strategija transformacije biblioteka u
moderne komunikacijske organizacije (na
primjeru Nacionalne i sveucilisne
biblioteke u Zagrebu) Mentor: dr. Pavao
Novosel
5. NIKOLIC 26.06. Analiza sistema znanstveno- tehnickog
ALEKSANDRA informiranja sa stanovista prosirenih
mogucnosti diserninacije znanja Mentor:
dr. Vukasin Kristic
6. MALOVIc STJEP AN is.n. Komunikoloski aspekti kompjuterizacije
dnevne redakcije kao temelj
demokratizacije odnosa na primjeru




broj Prezime i ime magistri- Naslov rada i mentorranja
I. SABLJAK LJILJANA 21.1l. Mjesto i uloga bibliotekara - informatora
u procesu Iijecenja citanjem Mentor: dr.
Nenad Prelog Sumentor: dr. Arpad Barath
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Red. Datum
broj Prezime i ime magistri- Naslov rada i mentorranja
l. BRCIc RUZA 14.03. Razvojnoistrazivacki i inventivni rad u
poduzecima opcine Varazdin Mentor: dr.
Franjo Ruza
2. STRBAD FRANJO 09.10. Istrazivanje uvjeta i mogucnosti razvoja
gradevinarstva u pomorskoj regiji
Mentor: dr. Franjo Ruza
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